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FIGURE 1. $A$ sketch of three sttaohed eddies of $v\iota\eta ing$ spaCes together with
the instantaneous stleamline pattern generated by eaoh.
lAttached eddy A ( [21 )
2. Attached Eddy Hypothesis
Perry attached eddy
$\frac{\overline{u^{2}}}{u_{r}^{2}}=B_{1}-A_{1}ln(\frac{y}{\delta})$ $\frac{\overline{v^{2}}}{u_{r}^{2}}=B_{2}$ $\overline{\frac{w^{2}}{u_{\tau}^{2}}}=B_{3}-A_{3}ln(\frac{y}{\delta})$ (1)
$x_{\backslash }\mathcal{Y}\backslash z$
$\tilde{u}=U+u_{\backslash }\tilde{v}=V+v_{\backslash }\tilde{w}=W+w$
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( $R_{\theta}<6t\mathfrak{M}_{\backslash }R_{\theta}$ ) (1)
(2)
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